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Африканские племена отличаются особыми традициями и укладом. Не-
смотря на низкий уровень развития, поражает их стремление к красоте, ко-
торую современным жителям развитых стран понять достаточно сложно. 
Самое популярное украшение – тарелка, помещаемая на нижнюю губу де-
вушкам ещё до замужества, создается из даров моря. Особый интерес пред-
ставляют материалы, используемые для их изготовления, которые могут по-
вернуть в шок современного человека. В качестве материалов используются 
элементы растительного и животного происхождения. Наиболее популярны 
следующие материалы. 
Кораллы («водное дерево») используются как защитный амулет и живи-
тельный элемент. Серная амбра, добываемая из желудка кашалотов – 
мощный афродизиак для мужчин. Жемчужины  издавна используют при со-
здании заколок для волос, браслетов и ожерелий. В некоторых частях кон-
тинента жемчужины обменивали на золото, пальмовое масло, слоновую 
кость и даже рабов. Раковины каури – символ женской сексуальности и при-
влекательности. Украшения из них можно найти в гробницах фараонов. В 
Египте создание бижутерии из раковин было традиционным занятием. Аф-
риканские народы всегда поклонялись ярким бусинам, сделанным из синих 
камней, а также сердолика и кварца. Они присутствуют и в украшениях 
Древнего Египта.  
Популярен янтарь жёлтого цвета. Считается, что этот камень притяги-
вает солнце и защищает от темноты.  
Популярным материалом для украшений является бронза. Девушки 
в Нигере предпочитают носить браслеты из бронзы с гравировкой ислам-
ских мотивов. 
В Кот-д’Ивуаре использовали украшения из латуни. Это своеобразный 
символ божественности и способа общения с духами. А в Либерии частью 
приданого жены были бронзовые браслеты на лодыжках. В племени Нде-
беле красивой считается девушка с длинной шеей, поэтому представитель-
ницам этого племени еще в детстве надевают на шею обручи, благодаря ко-
торым она вытягивается до 50 см. Снять обручи невозможно, это может 
привести к гибели. 
